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Bursa’da gezici kütüphane 
hizmeti...
Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
kütüphanesi olmayan okulların kitap 
gereksinimlerini karşılayabilmek için 
oluşturduğu gezici kütüphaneden 2005 yılı 
içerisinde yaklaşık 11.000 öğrenci 
yararlandı. 4.500 kitaptan oluşan 
kütüphane, kütüphanesi olmayan veya 
yetersiz olan okullara giderek öğrencilere 
ödünç kitap veriyor.
Eskişehir’de dijital kütüphane...
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 
Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Valiliğinin 
girişimleriyle Eskişehir Yazılım Üssü 
bünyesinde kurulacak olan Genç Girişimci 
Eğitim Merkezinin öğrencileri Dünya 
Bankası (World Bank)’ın kurumları olan 
WDI (World Development Indicators) ve 
GDF (Global Development Finance)’in 
sayısal kütüphanelerinden ücretsiz olarak 
yararlanabilecekler. Bu sayede Dünya 
Bankasının elektronik kütüphanesinde 
bulunan kaynaklar, Genç Girişimci Eğitim 
Merkezi ve üyelerince ücretsiz olarak 
kullanılabilecek. Küresel gelişme, ekonomi 
ve bilişim konularında geniş bir dermeye 





Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü 
İsmet Taymuş, Kayseri bulunan 
kütüphaneleri daha çağdaş ve modern bir 
yapıya kavuşacaklarını belirtti. Kayserinin 
il merkezi, ilçe ve kasabalarında bulunan 
kütüphanelerin her yönüyle yeniden 
düzenlenmesi amacıyla bir toplantı 
düzenlendi.
Toplantıdan önce Kayseri İl Halk 
Kütüphanesi Müdürü Mehmet Çakır’da 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlatmış 
olduğu “e-kütüphane” uygulaması ile ilgili 
olarak Kayseri İl Halk Kütüphanesinin de 
diğer il halk kütüphaneleri ile birlikte 
hazırlandığını belirtti. Bu hazırlık 
kapsamında Bakanlık tarafından verile 10 
bilgisayar ve internet bağlantısı ile hizmet 
vereceklerini bildirdi.
Müzeler il özel idarelerine mi 
devrediliyor?
Kültür ve Turizm Bakanlığı halk 
kütüphaneleri ve müzelerin il özel 
idarelerine devredilmesi için bir hamle 
daha yaptı. Teşkilat Kanunu’nda 
gerçekleştirilen değişikliğin kabul edilmesi 
halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı 1432 halk kütüphanesi ve 150 müze 
belediyelere devredilecek. Bu kuramların 
denetimi ise yine bakanlık yetkilileri 
tarafından gerçekleştirilecek. Ondört 
Yazma Eser Kütüphanesi ve 21 Ulusal 
Müze bu düzenlemenin dışında 
bırakılmaktadır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, müze ve kütüphanelerin 
personel eksikliği sebebiyle kapalı kalması 
ve merkezden yönetimin zor olması gibi 
nedenlerle sözü edilen kuramların il özel 
idarelerince yönetilmesi isteniyordu.
Değişikliğin Başbakanlık tarafından 
kabul edilmesi halinde, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın bundan böyle kütüphane ve 
müzeler arasında periyodik aralıklarla 
yapılacak denetimler dışında bir bağ 
kalmayacak. Bakanlık, ulusal müzelerin 
işletilmesinin özel sektöre verilmesi ve 
yazma eser kütüphanelerinin daha etkin 
kullanılması ile ilgili de farklı çalışmalar 
yürütülüyor.
(Zaman, 04.01.2006)
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü tapu kayıtlarını elektronik 
ortama aktarmaya hazırlanıyor.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
XV. ve XIX. yüzyıllar arasında tutulan 
tapu kayıtlarını elektronik ortama aktarmak 
amacıyla bir proje başlattı.
Proje kapsamında, çoğu eski dille 
(Osmanlıca) kaydedilen 2.334 tapu tahrir 
defteri, 22.250 zabıt kayıt defteri, 31.695 
köy ve yayla sınır kaydı ve 270.000 hasılat 
kaydı Türkçe’ye çevrilerek, mikrofilm ve 
dijital kopyalama yoluyla elektronik 
ortama geçirilecek. Proje tamamlandıktan 
sonra, bilgilerin internetten de kullanıma 
açılması planlanıyor. Proje kapsamında 
elektronik ortama aktarılacak olan belgeler 
bir dönem Osmanlı İmparatorluğu 
bünyesinde bulunan Arnavutluk, Bosna- 
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs 
Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Macaristan, Makedonya, 
Romanya, Sırbistan-Karadağ, Yunanistan, 
Libya, Filistin, Gürcistan, İsrail, Lübnan, 
Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak’a 
ait.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Tapu Arşiv Dairesi Başkan Vekili Adnan 
Torun; arşivin ekonomik, sosyal ve tarihi 
konularda çalışan yerli ve yabancı 
araştırmacılara da kaynak oluşturduğuna 
dikkati çekerek, mevcut sistemde belgeler 
üzerinde araştırma yapmanın zorluğunu 
işaret etti. Torun projenin tamamlandıktan 
sonra, araştırmacılara daha sağlıklı bir 
ortam yaratılmış olacağını sözlerine ekledi.
Projenin ihalesi kasım ayı sonunda 
gerçekleştirilmiş ve 2 yılda sona 
erdirilmesi düşünülen proje, 20 milyar 
YTL ye mal olacak.
TEMA’dan yeni bir kütüphane 
kampanyası
TEMA Vakfı, Trabzon’da her okula 
bir kütüphane kazandırmak amacıyla yeni 
bir kampanya başlattı. TEMA Trabzon İl 
Temsilcisi Coşkun Erüz, okuma 
alışkanlığını okullarda artırmak amacıyla 
“Her Okula Bir Kütüphane Kampanyası” 
başlattıklarını ifade etti. Kampanyada 10 
bin adet kitabı toplamayı hedeflediklerini 
ve bu kitapların gereksinimi olan okullara 
bağışlayacaklarını belirtti. Kampanya 
kapsamında okul kitapları, ansiklopediler 
ve yeni ders kitapları bulunmaktadır. 
Ancak Erüz, kitapların yanı sıra eğitim 
amaçlı kullanılmak üzere çoklu ortamda 
bulunan diğer materyallerin de 
toplanacağının planlandığını belirtti.
TKD’den panel...
TKD 28 Aralık 2005 tarihinde Milli 
Kütüphane Konferans Salonunda “Avrupa 
Birliği Tarama Sürecinde Bilgi 
Merkezleri” adlı bir panel düzenlemiştir. 
Selma Aslan'ın yönettiği panele, 
konuşmacı olarak Hacettepe
Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Yılmaz, 
Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. 
Hamza Kandur ve Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Hakan 
Melih Aygün katılmışlardır.
Yazma eserler sayısallaştırılıyor...
Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesinde yer alan 85.000’den fazla 
yazma eser içerisinden 10.307’si CD 
ortamına aktarıldı. Aktarılan bu eserler 
daha sonra elektronik kitap olarak 
kullanıma açılacak.
